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[Abstract]  With the development of internet and handheld terminal, Application (APP) has been extensively
applied in information services and knowledge dissemination by its characteristics such as convenient,
speedy and personalized customization push. APP mobile services provided by foreign libraries have
many types, such as basic mobile services, dig ital resource push, community  services, and so on.
Meanwhile, a small number of libraries in China has just started to provide mobile services with new
technologies, such as APP. Most services of them are the extension of traditional services, and their
contents and forms are simple. In order to promote the development of APP mobile services, libraries
should pay more attention to the potential mobile information needs of users, dig and integrate characteristic
collection resources, expand service functions, focus on the technical cooperation with third-party, and
strengthen the marketing and promotion.
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1    国外图书馆开展APP移动服务的情况分析














APP，其所开发的 The 19th Century Historical Collection、




1.2    国外图书馆提供APP移动服务的类型






















































2011年推出的APP（Out of this World: Science Fiction But
Not As You Know It）就是根据其在本年度内推出的同名展

















































2    国内图书馆APP移动服务现状及发展对策































2.2    推进国内图书馆APP移动服务进程的建议及启示






















































































































　                       　口语教学入此。
　                       　教材、听说读练习等入H319.9。
　　H319.9  会话
　                       　口语、会话教材、听说读练习、视听教材入此。
3.4    删除“全国英语等级考试”类目下的不当注释
　　“H 3 1 0 . 4 2 2  全国英语等级考试”类目下的注释为
“EPT、PETS等入此”，笔者认为这一注释实为不妥。因为
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